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Parents Support Annual Appeal 
Th. nrH .. Ja r ru"d-r.I"ln~ prog ... of ~ II . college. 1he flu",,,,. A'",u"1 AI'P."I for MOl'y.""nl. 10 .. 
r.oulted In .or" t lo"" n.ooo beln8 ral".d "nd, nccordl"~ ~o Mothn, de I . Crn! •. Pr."ld"n~. "1". ano' 
lrallf,ln. and SpootoMO"" ,""(\{lnAa to the cI ... lop • • nt need. ot tho colle ... " conducted I" April, t ho 
I~"d drive will he on .""u"1 ••• "t on" 10 de"l~nOd to lnyo l .. tho poronto ot .t"d~"h In AO acU.o I,"o~r ... 
of fln .... e1d . u pport on ••• ohlnlng b .. l •. 
" Thlo ""PI,ort o f nryeount ~1 1M parenu contlro. our cOllO"" helle! that the n' . pl, cont.ol)o.ort 
. nd Chrlstla" ".'po." of the colle." to r.c"~"I~.d and bocked by thooe ..,.t .l to l 11 concerned .lth 0"' 
t utu, •••• n InAtlt",lon of print. hlah . ..... ocation." addod MOther ,I. \0 Crol., 
TilM. par.nt. honoren u charter .n~.u or tb. pqr<~" Su .. ~,~in~ CQuncd at tho tlu of publi-
cation arO: 
"'. • Yra. Wnltur • Loul. 0< . ". • IIr~. T~ .. as •• 'M' " "' • lin. 11111 .. J . COil TO'. "'. 
~U. JU"CI,h ShloM. "'. 
\......1 •. • yu. IlOm ... <I POiliol ". 
"' '" IIr~. Illll .. L. Chrk " . 
Poront. naud to .baner ••• bouhlp 
" • IIr •. Potor ~. 1'011 .. ". "'. • 11.0. Jobn W. Carvalho "'. 
",. , IIro. F.dJlunll A. Llngongeld • • "'. "'. 1'0to. •• So.t, •• m" • n ". II Mr • . John P. ~mM "'. 
" YU. Wilton " . [,e.l ft 
• IIr • . l.oul. ~ Him",. 
" lira. Phil 1[, L. W[lior • II.~. John C. Don nolly • II.~. reter II. Suer • lire. J .. o. C. lIoAmle 
'" th e ".ron,. ". " Club 
• IIr •. Jolin A. ~'M • II'~ . R/l,)'1IO"d ~. O' Brien • II, •. p,.."k J. ~.~ 
John P. BUrn • • " . 
~ 11'8 . ;;.lurd II. 1I0ran 
ore: 
••• '" II' •. !'rank R. 1100" I re . , " II ••. Tho.OA ~: . Wuhor 
" . .II II' •. Ll)(> J . Klls. 
" " II ••. lIuah IIcG,.th "'. '" II' •. " • 11011'0"" "' " II ••. Ed,.rd Ilymo. 
" " ~~ . hltur 1.. C ..... pton !IeoTie Mix " " ". 
• ' m. • . m 
.II ~ ... 
praocl8 X. ConOll,1 
J .. G. P. IlOII.Glb 
Reelected To Board Of Trustees 
prowlnont MI_I MtorO"y. Sluart •. 
"'lton or cura! Uobl •• , ~lorldR WM eleot-
M chat, .. " o r tho 
Mary.ount Col l e ••. 
hold tH. po~t. bl. 
bOord 0' truatees or 
Th . flrot 1.1 ••• to 
tu'" of ClfflcG I. tor 
one yu. . AI RO re .l.cted Tr.atee. were 
Claronc. ro.looo ot linter Park. Plorl~O 
""II Sherburn~ . NU 'or~ tor a three rear 
to ,..; an d Mlch.ol O·Nell. I'ro.ldcnt of 
\....t be oonoul Tiro co. of Mlael. to • two 
yeu tor •. 
.Wi chooIOW.il 
Fir s t C harity Hor He Show 
oYe r 100 p.niclp .... l . e~l. r.d t •• 57 
cla.ael which cooprl a.d t he ~ I rle.unt 
Co ll e .. Cbu ltl Ma r .. 6_.1 held nib. 
Ro,.11 1'.10 1'<>10 ~1.ld. Apr IL 30 - M.o.)' I . 
Retu rn . f r o. t ho I ho. 0111 enable tb • 
..,IIClo t o purCh ... \0" l' oMenIC " bu."" .... ,1 
provi de atuden," I .... t . r OI'I'orl"nlt~ t o 
•••••• I. yol "n teo r c __ ""lt,. "" rvlco I,ro-
J...,tl. ~III 8te.Hr. rldln. Ic.d..,. o. ne • . 
. .. the 1110. ch.I .... ". M' •. l\ett,Y Merrll t . 
P.,I\cII eduutlon I n .tructo' It tb. 
colle ... ud r uu 1'111,. ... u.ud .. 
001 1010 too nllnot or . ror t h 01101 . 
Ae~ul.II\O. u r the •• b .... .. HI ~. I r 
ouro ... the ulnaparUtlon ".a~l .. " hl eh 
In tho pool h .. 11 . lto,1 !.he voluot.o' 
•• n lceo o f tho otudon to . 
S tudents Na med to I'hi Th e l ll Kappa Honor Sodet y 
T ... 1' ••• _. _nalnl ... II> 0 . .... 11 ........ of 3.0 and . epreoentln. th quili tio. of cood e l tlzenohlp. 
wou Induct.d In\o tho ~ I BGh ct>OUIQ' <.>f Pill Thetl KOnpa. nillenal konor """lou rar Junio r eo1l 6&e 
otu~ont. U ~.rl..,un!.. ~ro~hooon InU. l l"d 10 lho oocl"ty .. r e: Wo r io AI,,"",. C",aeu. venuneh: 1/1IlIC1 V 
L()U I\II.hb. lIou Molon . I' l"rld.; Clnudl n HrO" • . 8111e r lco . ~u •. : J&I1" Co l dar. 6uoler. S.C. : 1,01 Oonl . l . 
Ar llnlton . Va.; 8u""~te 110$"" . IIOC:_ Rolon. 1'10.; Jo.1cu I(Orrft." ... , 1/ •• Yorl< City: J·I .ono n.)'Q. GU_(\Rlo_ 
j .... WOl loo; Uthr)'Q Wu lr",.. 1lOO0 M.tOM. ~h . : l lld MUh I' l1n.do , lIan lo Dolin ••. D.K. 
T~ Sup.roor Grn .. "l of t~ /I.Ii,tou. of 
th o Soatd 1I'~ rl of Mor1 fro . /Iou , 
h. I,. Vu,II ••. Mot"'" M"r,~.dl' Mor .. 
«ruts Hi. £."'II.1OC1 c,,1 ....... r. Ca".II. 
Itt.""p of Mi .... btfor. ~" ,d~ ~ , 110. 
Tn •• I .... Io,~."." .... /n, .. "oup /1.10' 
Ii .... , /wId 0, 'N: <011 '8' in Mo"h . 
Si., .. Jo,. , /I. S. /I .M .. • oll.~. <oord,,,o ,., of ,"" inu,- V 
8'''''' .... ,h".".. rui ... , pI"", .. i,h ,Ioe ' ,0",1,"11' fo<ully 
.0 cAd',. 0/ ,h. ,wo-d.,. ,rOil"'" S' .. o, M .. ,.~ ,. , , ,. . 
S.S.IV.fJ.; Sir, ... 11"" AQd ,..,. S.Ii. J .JI.; Sinu II. 
)·o l""", •• O.S. r. ; and S i ll,' Morr t..,.." 5.S.N.D. 
1966 GRADUAT I ON SCENES 









\"..... NGI ~lun Hono r Br .. "i~O/I r .. ~' ... d.p l" u ond 
Bu""" C." .. I/ M.d.r /'" .. ....... ,, ' 1 .. ",r.Ai,. fr-Bi,,,,,,. 0>1 ..... ,... Co.,oll. 
Ru . Mj~""cI y. r...,..,., 01 Sf . A ~I""i ... , 1'1",,,10 
,;~" c_."" .... n, ..MI . .... F. rlot. b di •• CloT 01 
riot Jli .. ion 0' No-hr. n.. D.", in S L A~A"' "M . 
CAMP US CO n NE R 
Spiritual Life Instit u te 
T~. colle,~ b.~ b.~n a~l~et.~ ~o ~Ol~ ,~. 
Sp r ln. """ferene. o r ,~e 6111r1tull ~Jf. l n~t!tu,u 
of _ r l •• , So!<Ion •• Arl..,... 0" IiI&J' 21-29. prot ... 
c~ll ... n fo r tho c~m f erenoe lA Dr. SUU" 8. 
M~ho"i of t bo co lloln thP.o loU f""u lty. ....u. of 
the eonh.cnce II NTh. I'l l .e o f Cont""plat lg n III 
IU Au duo Tod&J'." A , ' .IIp <II a"htnd ln, 
_ ........ h.a<lH I>J' R •• , 11111 ... eH ........ o.e.o .. 
t ouodor o f the BL1 A. ali i pr~.e"t tllke In t b. 
aro .. of lhe 06010., and J'fI,J'cbolOl1 of cont .. -
pillion; "" nl"POn" coot .. platl • •• ; th o oJo"-
101' 'n, or ."" ' ''l,lltl"" In the 20t h conlUU; .",1 
"". to teaob """'''-Il I. lIOd t o ""II.,. OlU"ento .",1 
..... H • . 
One o f the feat"r~,L addru ••• all I b8 , hen 
by R ... IIObGrt T. Pr ... "",," . n o .. topic I . " COrI' 
UI,oIU!on and Th o Co". le Ploty of ToHhrd Do 
C'IIordln. " ~. t h "r ~r.nco""r hn ., Itt." •• ttn -
. 10011 .nd he . .. editor o f tho boo~ - Th • • 0.M 
o f Tellnlrd" ""bU.h .... by 11011<)(111 Pro .. In 1 ~6 1 . 
Palbn~ .. hi. 8. A . .... r ... I" p/l1l....,~ f ..... 
61crld lIu.I colloMe In J)etrOlt ; hll M. A . In 
Ihoolou frc. 81. Ylntil"I CUllelO. lAtrobe . 'OM. ; 
." N.6. I" blolOll' f.c. l.he lInlve.~ I tJ' of l)(Itroll: 
... d I •• Pb . /) . clndld lU In b loloU ft l the unl _ 
• e •• 1l1 o f De l .... e . AI Ihe pruea t tI.e be II 
. .. utan prof ..... r o f ubtlol0t1 U '.rlellb 
Di.k .... "" Ual ... 1111. Ud l",,". ~ . J . 
MARYMOUNT COllEGE 
Bou Ralon, Florida 
33432 
Plbll o-hM ..,. t lte IleveJ_t 0111u 
10. All_.o, I' ..... " ... " d I rr l ."d~. 
Artist Series Planned v 
**** Su..rcnto roturoln, to tho • ...,"" In 8ent.,.bor 
will nne '''' VI,port""it1 to _tt . nd "",oorto on 
c"P"~ot 0 n ... boo <>t IhO ... a.t""dl"~ notlo"a l .. d 
Inlo'nltlon_1 per f o •• ln •• , II.tl I pp ... . lnl I n 
.u..rlco. A .~.I~~ of fooc .oncerb In 11HI6-U 
b ... be'" ",,~o d"I"" fo. t he .01leU udlto'lu. 
be,lnlln, In (lCtobor _hen 110 . 1",,'1 ~ la08 cantore • • 
Th Sin" it, " ROY. u f I"nlor . el. thlrt1 YOl e .. 
~t ron l . """or tho dlroctlo" or "01 1,," Lu<I "~ .. . 
"I'PO", 00 Y""dl1. Octobu r 11 . 
0<, I Mnud"J". /lou.ber 16 tI,e .e ... kobl. 
da. co .ro"p Tr iad <on.hlln, of Die~ Oo ln. 
lazu~o HI . abl7ub l . l ad DI.~ Iucb . p , o.OIII • ne. 
and 8><:ltl.o dftoc. fon It tho 00110... All t hr ... 
•• Hou hay. " tudled . Hh Marthn arah ••. 
Ycolur od .'tl~t. lo r TUe.d"J" ~y.nlnl. DfI" .. • 
be. G _III "" tho J u lI lo ."d Nlrlnl qUI'I.e! . ococ -
.bed .. the .od"l 01 ...... m ""octet p JOJII . , U 
It. """t. 
I'r OI l a . .. 1. tho lneolp ... ble 1'.y ld Hat _ 
Il l .... conco,t plonl8t who he. 'PPulrud . Uh thO 
no llon' " ..... t O1ophunlU. 1 10"0 .1010 I>rO" .. 
on Fr ldl1. ~II"''', 3. c""cludl u tbe .. rle. . A 
lIolted ......... o f , ... ",wed oUta _III be ..... l d t o 
Ihl pUhllc "" • ' p""oor nb"" r1 ptlo.o p i " •. 
u I OOIoTAoGf 
.... C" .... 
lULl( _AU .. , ........ ,. 
lot . . ...... ' ...... 
